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Sunan Bonang merupakan salah satu anggota dari Walisongo yang mempunyai 
tugas untuk mensyiarkan ajaran-ajaran agama Islam untuk masyarakat di Nusantara.  
Hingga saat ini Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan 
merupakan agama mayoritas. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari perjuangan 
Walisongo yang salah satunya adalah Sunan Bonang dalam memberikan ajaran-ajaran 
Islam.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran atau 
strategi dakwah Sunan Bonang dalam syiar Islam melalui media seni. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan metode analisis data life 
history dalam mengungkap sejarah dakwah Sunan Bonang.  Snowball sampling 
merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih pada penelitian ini, dan  data diambil 
dari buku, jurnal, video ceramah, dan wawancara.  Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis model interaktif karya Huberman dan Miles.  Keabsahan 
data penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis kasus negatif (negative case 
analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran Sunan Bonang 
dalam mensyiarkan ajaran Islam dilakukan dengan cara (1) konstruktivisme, (2) 
inkuiri, (3) keteladanan, (4) mawas diri, (5) menggunakan suluk atau syair yang 
diiringi musik gamelan, (6) menggunakan Wayang. 
 
 























FAHMI ARDHY PAMUNGKAS: Sunan Bonang's Teaching Strategy in Islamic 
Syiar through Art Media. Thesis, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2019. 
 
Sunan Bonang is a member of Walisongo who has the duty to spread the 
teachings of Islam to the people of the archipelago. Until now Islam is one of the 
religions recognized in Indonesia and is the majority religion. This is of course 
inseparable from Walisongo's struggle, one of which is Sunan Bonang in giving 
Islamic teachings. This research aims to describe the teaching strategy or da'wah 
strategy of Sunan Bonang, in Islamic education through the media of art. 
This research is qualitative research using the life history method in revealing 
the history of Sunan Bonang's da'wah. The snowball sampling is the data collection 
technique chosen in this study, and the data were gathered from books, journals, video 
lectures, and interviews. The data analysis technique used is the analysis of interactive 
models by Huberman and Miles.  The validity of the research data was tested using the 
negative case analysis technique. 
The results show that the teaching strategy of Sunan Bonang in spreading 
Islamic teachings was carried out through (1) constructivism, (2) inquiry, (3) 
exemplary, (4) self-awareness, (5) using suluk or syair accompanied by gamelan 
music, (6) using puppets. 
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